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La presente tesis plantea un modelo orientado  apoyar a la difusión de la 
gastronomía de Pachacamac,  implementando un plan de marketing con un 
enfoque centrado en el desarrollo gastronómico en torno a las estrategias 
establecidas. 
Asimismo se ha constatado la escasez cuando no a la ausencia de un registro 
histórico que resalte la  descripción desarrollo de la variedad de potajes típicos, 
como sus productos orgánicos siendo los principales pilares para una captación 
alta de demanda gastronómica en el distrito de Pachacamac. 
Plantear una perspectiva analítica sobre el plan de marketing  que se enfocara a 
desarrollar una difusión de su gastronomía del distrito de Pachacamac, 
disolviendo de esta manera  la problemática, buscando procesos de integración 
con entes privados y públicos  para el diseño y ejecución de este plan. 
En el plano teórico se revisan los conceptos, ideas y teorías existentes sobre la 
problemática que existe dentro del distrito acerca de su difusión gastronómica, 
como también  estrategias contractuales que fomentaran  al diseño del plan de 
marketing para que sea ejecutado de manera adecuada, enfocándose en que sus 
visitantes cuenten con conocimientos acerca de su desarrollo gastronómico, a 









This thesis presents a model aimed to support the dissemination of the gastronomy of 
Pachacámac, implementing a marketing plan with a focus on culinary development 
around established strategies. 
 
It has also found a shortage when the absence of a historical development that 
emphasizes the description of the variety of typical foods, such as organic products 
remain the main pillars for a gastronomic demand high uptake in the district of 
Pachacámac 
Pose an analytical perspective on the marketing plan that focused on developing its 
food distribution in the district of Pachacámac, thus dissolving the problem, seeking 
integration with public and private entities for the design and implementation of this 
plan. 
 
In theoretical reviews the concepts, ideas and existing theories about the problem that 
exists within the district about their gastronomic spread, as well as contractual 
strategies that encourage the design of the marketing plan to be executed properly, 
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El presente trabajo de tesis, es para recibir el grado de Titulación en Turismo y 
Hotelería. En un estudio, que trata de concientizar, las ideas, las teorías, los 
esfuerzos, opiniones para  contribuir a difundir el mercado gastronómico de la 
culinaria de Pachacámac, resaltando la cocina novo andina, sus productos 
autóctonos y recetas tradicionales que se encuentran muy ligadas a la celebración de 
sus fiestas sociales, patronales y el aniversario de su pueblo.  
 
El turismo gastronómico es una forma de turismo que consiste en realizar actividades 
que se agrupan entorno a la comida regional, articulada en otros atractivos naturales, 
culturales, histórico arqueológico que definitivamente lo tiene Pachacámac.  
 
Dentro del Capitulo I, encontraremos el desarrollo del problema de investigación 
como los problemas específicos, mediante a ello se justificará y se planteará 
objetivos específicos para solucionar esta problemática. 
 
En el Capitulo II, esta ubicado el marco teórico donde proporcionara significados 
sobre las variables, y lo que se propone realizar mediantes esa base teórica. 
 
En el Capitulo III, esta ubicada la parte del marco metodológico que tiene que ver 
precisamente con todas las variables estudiadas y sus significados, como a la vez, se 
puede observar, los instrumentos que se ha utilizado para la recopilación de los datos. 
 
Para concluir dentro del Capítulo IV, están los resultados gráficos de las encuestas de 
lo que opinan la población, turistas y la sub gerencia de turismo respecto a la 
difusión gastronómica. 
  
 
 
